ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ МАЛЬЧИКОВ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ by Шукевич, Л.В. & Зданевич, А.А.
Зафиксировано, что использование экспериментальной методики обучения теннису более значительно по-
вышает уровень функционального состояния студенток (наблюдается достоверное увеличение показателя ЖЕЛ 
у студенток ЭГ до 33,9 % (р<0,001), в КГ - до 17,2 %. Выявлена и лучшая динамика показателей физической 
работоспособности у студенток ЭГ по сравнению с КГ (улучшение показателя МПК в ЭГ - до 11,4 % (р<0,001), 
в К Г - д о 0,9%). 
Результаты исследований подтверждают возможность повышения уровня физической подготовленности 
студенток, занимающихся по программе для ЭГ. При этом было установлено, что наибольшее влияние 
разработанная технология оказывает при прохождении программы на такие показатели, как: сгибание и 
разгибание рук - прирост до 38,4 %, наклон туловища вперед — до 26,4 %, бег 2000 м - до 4,6 %, челночный бег 
4x9 м - до 4,2 % (р<0,01), прыжок в длину - до 1,0 %, поднимание туловища - до 22,7 % (р<0,05). У студенток 
КГ эти показатели менее значительны. Они составили: в поднимании туловища — 5,4 %, в сгибании и 
разгибании рук - 1,4 %, в челночном беге 4x9 м - 3,4 % (р<0,05), Ухудшились показатели в наклоне вперед - на 
10,3 %, в беге 2000 м - на 3,6 %, в прыжке в длину - на 0,4 %. 
Полученные данные показали, что методика сопряженного развития силы мышц-разгибателей и сгибателей 
верхних, нижних конечностей и туловища, может быть эффективно реализована в годичных циклах тренировки 
при условии, если структурно-целевая матрица рациональных средств (в том числе тренажеров и технических 
устройств) будет способствовать конвергенции силы основных мышечных групп и обеспечению специфической 
адаптации двигательного аппарата студенток. Это в наибольшей степени проявилось в ЭГ1, 3, в которых 
учебно-тренировочные комплексы игровой направленности безусловно решали задачи развития силы и 
двигательно-координационной подготовленности в структуре выполняемого движения. 
Таким образом, сравнивая показатели подготовленности исследуемых групп в конце педагогического 
эксперимента, можно утверждать, что результаты студенток ЭГ превосходят результаты КГ по всем показателям 
(р<0,001). Это свидетельствует о преимуществе применяемой экспериментальной методики по сравнению с 
традиционной, используемой в учебном процессе. 
Исследование психофизиологического состояния студенток основного отделения также свидетельствует о 
более эффективном воздействии данного методического подхода, где основополагающим моментом является 
использование игровых средств тенниса. 
Подводя итог полученным результатам исследования, можно утверждать, что технология использования иг-
ровых средств тенниса полностью оправдала себя, так как с её помощью получены более высокие показатели 
по всем разделам программного материала. 
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Одной из наиболее актуальных проблем физического воспитания школьников является выявление возрас-
тных закономерностей развития физических качеств. Наряду с вышеупомянутой проблемой важное значение 
имеет и вопрос, связанный с адаптацией организма школьников к физическим нагрузкам, в частности, при про-
ведении контрольных тестов, определяющих развитие физических качеств. Проблема функциональной подго-
товленности школьников также становиться все более актуальной в связи с увеличивающейся тревогой за со-
стояние здоровья подрастающего поколения. 
Ведущей системой организма, которую рассматривают в качестве индикатора отклонений в состоянии здо-
ровья, является сердечно-сосудистая система. Частота сердечных сокращений является физиологическим пока-
зателем, который точно и сравнительно легко характеризует как в покое, так и после мышечной работы состоя-
ние сердца и сосудов.. 
Многими исследователями изучались вопросы объективности и точности оценки физической нагрузки по 
частоте сердечных сокращений. Их научные работы в этой области позволяют оценить практически любую 
физическую активность. В то же время следует отметить, что разные авторы применяют различные подходы к 
классификации нагрузок по пульсовой стоимости, как правило, для высококвалифицированных спортсменов. 
Наряду с этими разработками в области проблем, связанных с деятельностью сердечно-сосудистой системы 
при выполнении физической нагрузки, еще недостаточно изучено множество вопросов, возникающих при ис-
следовании сердечно-сосудистых изменений школьников. 
Целью исследования явилось выявление возрастных особенностей реакции сердечно-сосудистой системы 
школьников младшего возраста на физическую нагрузку. 
К исследованию были привлечены мальчики младшего школьного возраста - 88 человек, обучающихся в 
СШ № 7 г. Бреста. Была проведена подготовительная часть урока, затем предстояло определить реакцию сер-
дечно-сосудистой системы на физическую нагрузку. 
Согласно рекомендациям Л.А. Бутченко (1963), величину нагрузок хорошо отражает изменение частоты 





стоя) и после контрольного теста (челночный бег 4x9 м). По мнению практических работников информация о 
частоте пульса как в спорте, так и особенно при массовых занятиях физической культурой является срочной, 
зачастую единственным измеряемым критерием оценки функционального состояния занимающегося. 
В таблице и на рисунке приведены среднегрупповые показатели частоты сердечных сокращений школьни-
ков до и после физической нагрузки. 
Таблица - Величины ЧСС в покое и после физической нагрузки у мальчиков 
Возраст, лет 
Статистические параметры 
ЧСС в покое ЧСС после нагрузки 
X о и X ст к 
6-7 124,1 15,4 12,4 165,2 17,0 10,2 
7-8 122,2 17,2 14,0 164,8 16,8 10,1 
8-9 120,4 15,0 12,4 163,2 15,9 9,7 
9-10 105,4 16,3 15,4 160,7 15,8 9,8 
165.2 164,8 163,2 160,7 







Рисунок. Динамика показателей ЧСС до и после нагрузки 
Как следует из таблицы и рисунка показатели частоты сердечных сокращений у мальчиков младшего школьного 
возраста после выполнения челночного бега 4x9 м увеличиваются до 160,7- 165,2 уд./мин. 
Показатели ЧСС в покое снижаются с 6—7 до 9—10 лет, особенно значительно в период с 8—9 лет до 9-10 лет 
(р < 0,5). После выполнения нагрузки они также незначительно снижаются с 6-7 до 8-9 лет и несколько больше 
в период с 8-9 лет до 9-10 лет. 
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В основу направлений научно-технической и инновационной деятельности в Республике Беларусь на 
2006 - 2010 годы положены: 
- ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии производства конкурентоспособной продукции; 
- новые материалы и новые источники энергии; 
- медицина и фармация; 
- информационные и телекоммуникационные технологии; 
- технологии производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции; 
- промышленные биотехнологии; 
- экология и рациональное природопользование. 
В настоящее время для Беларуси наиболее актуальна экологическая проблема - негативное влияние на при-
родную среду хозяйственной деятельности человека, такие как, промышленные выбросы, загрязняющие воздух 
и водную среду. Необходимо внедрение в производство мировых стандартов качества продукции и защиты ок-
ружающей среды, реализация природоохранных мероприятий и создание условий для безопасной жизнедея-
тельности. Каждому предприятию загрязнителю установлен определенный лимит разрешенного выброса. Так в 
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